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szłością  nadmiernie  upolityczniony w  pierwszym  okresie  rządów Demokratycznej 












Nieprzypadkowo  w  2010  roku  rozpoczął  swoją  działalność  Instytut  Badania 
Zbrod ni i Następstw Komunizmu w Albanii (ISKK), powołany do życia decyzją par-
lamentu  albańskiego.  Celem  działań  ISKK  jako  instytucji  państwowej  miało  być 

































Słownika encyklopedycznego ofiar terroru komunistycznego  opracował  ośmiooso-
bowy zespół pod kierunkiem pisarza i dziennikarza Azema Qazimiego. Zawierał on 















Dzieło,  które  bez wahania można  uznać  za  jedno  z  najcenniejszych  nie  tylko 
w  dorobku  albańskiej  historiografii,  ale  także  traktowanej  całościowo  historiogra-




























cji majątków dotyczył  zarówno  osób  oskarżanych  o współpracę  z  okupantem,  jak 
również emigrantów politycznych, wobec których kara często miała jedynie charak-
ter symboliczny. Podstawowe (a często jedyne) źródło informacji o dokonywanych 
sekwestracjach, przeprowadzanych przez władze lokalne stanowi dziennik urzędowy 
„Gazeta Zyrtare”. Brak możliwości weryfikacji informacji pochodzących z tego źró-
dła z innymi, choćby wytworzonymi przez organy bezpieczeństwa budzi wątpliwości, 
co do zasadności włączenia wszystkich wymienionych osób poddanych wywłaszcze-
niu do kategorii „ofiar terroru komunistycznego”.
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